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alıcıoğlu semtinin Abdullah 
Biraderler tarafından çekilmiş 
eski bir fotoğrafı III. Selim ve II. 
Mahmud döneminde yapılan 
yüz kadar kışladan birisi olan 
Halıcıoğlu’ndaki Humbaracılar 
Kışlası, Ampir tarzı mimarisi ile 
dikkat çekmektedir. Kışlanın 
Haliç’e bakan ön cephesinde 
komutanlık odaları ve Hünkar 
Kasrı bulunmaktadır. Direkler 
üzerine oturtulmuş olan Hünkar 
Kasrı Nizamiye kapısının 
üstündedir. Kışla avlusu içinde 
III. Selim’in annesi Mihrişah 
Valde Sultan adına yapılan 
Humbaracılar Kışlası Camii 
bulunmaktadır. 18. yüzyıl yapısı 
olan bu binada tipik bir kışla 
mimarisinin örneğini 
görmekteyiz. Kışlanın arkasında 
Sütlüce ve Halıcıoğlu 
mahalleleri görülmektedir. 
Yandaki beyaz bina ise kışlaya 
göre daha yeni olan 
Mühendishane binasıdır. 1894 
yılındaki depremde buradaki 
yapıların büyük bir kısmı 
yıkılmıştır. Bugün ise bu 
semtten geçen çevre yolları ve 
Haliç Köprüsü dokuyu 
tamamen değiştirmiştir. Cami 
Haliç Köprüsünün yanında alt 
tarafta kalmış, çevresindeki 
yapılar ise tamamen değişmiştir.
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